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STELLINGEN 
1. Voor dc behandeling van patiënten met een primair oogmelanoom bestaat, voorafgaande 
aan de enucleatie van het aangedane oog, geen indicatie voor bestraling.(2 x 4 Gy). 
(Luylen cl al., Am J Ophlhal1995: 119:786-791) 
2. Het risico van Illeer dan 50 % op het verkrijgen van metastasen op afstand voor elke 
patiënt met een oog melanoom rechtvaardigt intensivering van onderzoek naar het 
voorkomen en ontwikkelen van een effectieve therapie van deze metastasen. 
(Dil proef.,chrifl) 
3. Men dient HMB-45 op te nemen in een panel van antilichamen in geval van 
ongcdifferentieerde lcvcrmctastascn van onbekende origine. (Dit proefschrift) 
4. Humane oogmelunoom cellijnen kunnen als al10genc tumorcel vaccinatie 
(HLA gcmalched en gclransfecleerd mei GM-CSF of I1-2) worden gebruikl bij de 
behandeling van gemetastaseerde oogmelanoom patiënten en mogelijk als adjuvant 
therapie bij de behandeling van primaire oog melanoom patiënten. (Dit proefschrift) 
5, Excntcratie als behandeling van oogheelkundige tumoren dient dan te worden 
overwogen indien alleen met deze ingreep enerzijds curatie of anderzijds 
tumorcontrole in het kader van een palliatieve behandeling kan worden verkregen 
6, Mutaties of deleties in het CDKN2 gen, zoals die worden gevonden bij huid melanomen 
en in hel bijzonder bij hel [amiliar alypieal multiple male and melanoma (FAMMM) 
syndroom, spelen geen of een zeer beperkte rol bij het ontstaan van oogmelanomen. 
7. Het aantal complicaties dat optreedt bij de toepassing van phacoemulsificatie bij de 
extracapsulaire cataract extractie bij onervaren operateurs zou sterk verminderd 
kunnen worden indien onderricht wordt gegeven door ervaren oogartsen in 
plaats van vertegenwoordigers van de industrie. 
8. Het uit de handel halen van "baorwaterlt heeft geleid tat een stijgend gebruik van 
kunsttranen waardoor cr een stijging van de geneesmiddelen kosten heeft 
plaatsgevonden. 
9. Het stellen van een juiste vraag is vaak moeilijker dan het geven van het juiste antwoord. 
10. Hollandaise saus is een olie-in-water-emulsie bestaande uit boter, eieren en citroensap of 
azijn waarbij het ei-eiwit als emulgator optreedt en het citroensap of de azijn als continue fase. 
11. Als je oordeelt, stop je mei kijken (Wayne Dyer) 
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